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В даній статті розглядаються особливості методики проведетtя аудиту фінансових 
резу.1ьтатів діяльності суб 'єктів господарювання; порядок здійснення перевірки доходів і 
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1. Вступ. Україна, як суверенна держава, на сучасному етапі характери­
зується подальшим розвитком ринкової економіки, її інтеграцією в систему 
міжнародних економічних відносин. До розвитку економіки залучаються 
зовнішні та внуrрішні інвестиції, кредити, проводяться емісії цінних паперів, 
йде роздержавлення власності і приватизація майна. У часники цих процесів 
поrребують достовірної та неупередженої інформації про фінансово-майно­
вий стан, перспективи розвитку й фінансову стабільність суб'єктів господа­
рювання, яка забезпечується через подання аудиторського висновку. 
Оскільки метою діяльності кожного підприємства є одержання та макси­
мізація прибутку, то аудитору необхідно більш ретельно та кваліфіковано підхо­
дити до проведення перевірки його складників - доходів і витрат, детально 
вивчаючи та аналізуючи фактори, під впливом яких формується фінансовий 
результат. А тому, вивчення операцій з обліку фінансових результатів діяль­
ності підприємства є одним із важливих напрямків аудиту. 
Дослідження організації та методики аудиту знайшли відображення у нау­
ІDвих працях таких вітчизняних вч'ених: Бутинця Ф.Ф . , Петрик О.А., Савчен-
18 В.Я., Кулакевеької Л.П., Пилкленка І.І. [2, З, 4, 5, 6). 
Так, Буrинець Ф.Ф. звертає особливу увагу на способи і прийоми прове­
дення аудиту, "уrь і зміст ме'юди'lних прийомів аудиторських перевірок, мето­
дІіІІ.)' вибіркового дослідження документів та операцій [4). Кулаковська Л.П., 
Іlилипенко І.І. у своїх дослідженнях основну увагу звертають на методику до­
ІУМентального оформлення результатів аудиту, що є особливо корисним для 
практичних працівників, які безпосередньо здійснюють аудиторські перевірки 
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[2, 5]. Савченком В.Я. , Петрик О.А. глибоко розгшшуrо питання процесу ор 
нізації та rтанування аудиторських перевірок; узагальнення матеріалів аудИ'Іу, 
також методики проведення аудиту в розрізі окремих ділянок обліку [3, 6]. 
П. Постановка завдання. Дана робота спрямована на дослідження 
ливостей процесу аудиту фінансових результатів діяльності підприємства; уд 
коналення методики аудиторської перевірки доходів, витрат і результатів д' 
ності ; обrруmування доцільності використаmfЯ способів вивчеюfЯ фактів 
подарського життя, оrляду документів та дослідження операцій. 
ПL Результати. Важливим кроком аудитора при вивченні фінансов 
результатів діяльності підприємства та пов 'язаних з ними операцій з облїжу 
доходів і витрат є оцінка надійності системи внуrріппrього контроmо. АУдJІ. 
тор повинен впевнитись в тому, що засоби контрото клієнта, що перевіряє 
досягають наступних цілей : 
І) господарські операції з обліку доходів і витрат здійстоються за вказі&, 
кою керівющтва як в цілому, так і в конкретних випадках ; 
2) всі операції, які підтверджуюrь виникнення доходів і витрат, фіксу 
ються в бухгаJrгерському обліку в правильних сумах, на відповідних рахунщ 
обліку, в тому періоді часу, коли були здійснені, відповідно до прийнятої • 
клієнта облікової політики; 
3) відповідність зафіксованих облікових даних про доходи, витрати 1 
фінансові результати в регістрах обліку, Головній книзі та фінансовій звітноС'J\ 
При цьому слід мати на увазі, що система бухгаJПерського обліку госпо, 
дарюючого суб 'єкта може вважатися ефективною, якщо в ході фіксації~ 
подарських операцій дотримуюrься наступні вимоги : 
• операції в обліку правильно відображають період їх здійснення; 
• операції в обліку зафіксовані в правильних сумах; 
• операції правильно та у відповідності до діючих нормативних пo.JJOo: 
жень та облікової політики відображені на рахунках бухгаJПерського обліку; 
• зафіксовано всі деталі операцій. які мають суттєве значення для облі&)' 
і звітності ; 
• обмежена можливість виникнення зловживань . 
Якщо на підприємстві існує система внуrріппrього контроmо, перед 
веденням аудиту необхідно пр<Лестувати її на ефективність, визначити с 
довіри та слабкі місця в ній. За результатами тестуваШfЯ слабких місць с 
визначити обсяг вибірки, відсоток відхилеЮfЯ та аудиторський ризик. ЯКІJtО 
внуrрішній контроm, доходів і витрат підприємства діє ефективно, мас]J]1'8 
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вірКИ можна супєво скоротити. При цьому доцільно використовувати 
аерс . . . б . 
и внутрішнього контролю доходІв 1 витрат, яю розро лено провщними 
::авцями та сертифікованими аудиторами України - Пилипенком І.І. та Ку­
тurовською Л.П. [2 , 5]. 
Починаючи перевірку правильності обліку витрат і доходів діяльності 
nідJ!риємства, аудитору доцільно розглядати їх з точки зори форм звітності, 
8 
JUCИX вони відображені. Тобто, при перевірці балансу аудитор повинен звер­
иуrи увагу на статті незавершеного виробництва, гоювої продукції і товарів 
у частині віднесених товарно-транспортних витрат, витрат і доходів майбутніх 
аеріодів, а при перевірці звіту про фінансові результати - на всі статті доходів 
та витрат і особливо на собівартість реалізованої продукції. 
Оскільки основним продуктом діяльності підприємства можуть бути го­
rова продукція, товари, роботи або послуги (або всі водночас) виникає по­
требаубільш глибокій деталізації процедури перевірки доходів і витрат підпри­
ємства. Як свід'іИТЬ закордонна практика, під час здійснення аудиторської 
перевірки використовується інший підхід, а саме, перевірка окремих циклів 
підприємства (цикл закупівлі, цикл отримання доходу тощо). За бажанням 
можна використовувати і його. Проте можна використовувати інший варіант, 
а саме: схемати'іНО аудит звітності можна подати наступним чином (рис. 1 ): 
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РІІС. 1. Загальна схема аудиторської перевірки даних фінансової звітпості 
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Беручи цю схему за основу і конкретизуючи її щодо особливостей об. 
ліку доходів і витрат діяльності підприємства, можна розробити такий ПОРJІ. 
док проведення їх аудиторської перевірки: 
перший рівень: 
· перевірка порівНЯШІості показників фінансової звітності щодо повно­
ти відображення доходів і витрат діяльності підприємства за допомогою ана. 
літичних методів (критерієм може слугувати рекомендована Міністерств~ 
фінансів України таблиця порівнянно"''Ті показників фінансової звітності); 
· аналітичне дослідження доходів і витрат підприємства за допомогою 
методів економічного аналізу для визначетшя їх динаміки з метою оцінки мож. 
ливих відхилень і виявлення незвичних тенденцій, які можуть свідчити про 
недостовірність обліку або шахрайство (на етапі з незадовільними або не­
сподіваними тенденціями в подальшому звернути особливу увагу); 
друrий рівен1.: 
· тес1ування синтетичного обліку доходів і витрат за допомогою зустріч­
ної звірки оборотів в Головній книзі та регістрах обліку (Журнали 5 (5А), 6). 
третій рівень: 
· встановлення відповідності синтетичного і аналітичного обліку доходів 
і витрат підприємства за допомогою зустрічної перевірки, перевірки корект­
ності бухгалтерських записів; 
· перевірка відповідності складу доходів і витрат підприємства вимогам 
П(С)БО 15 "Дохід" та П(С)БО 16 "Витрати", додержання критеріїв їх визнап­
ня та класифікації; 
· перевірка правильності формування собівартості реалізованої продукціі 
та розподілу загальновиробничих витрат (які мають безпосередній вплив на 
собівартість реалізації) на основі аналітичних розрахунків та зустрічних пере­
вірок; 
•tетвертий рівень: 
· перевірка законності здійснення господарських операцій, реальність 
їх існуваштя (наявність договорів та документального забезпечештя); 
· за допомогою документальних методів та зустрічної перевірки пере­
вірити наявності відповідних первинних документів, які підтверджують ви· 
никнення доходів і витрат підприємства, правильність їх оформлення. 
На першому та другому рівнях аудитор може виходити з власного про­
фесіоналізму, використовувати вибіркові дослідження, що прискорює та зде· 
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ретельніше деталізувати, що дасть можливість бі!lЬШ ефективно вивчити опе­
рації з обліку доходів і витрат підприємства. 
Важливим моментом проведення аудиту підприємства є перевір~,<а дос­
товірності та повноти формування фінансових результатів дія!lЬності. Вона 
зна'ІНО відрізняється від перевірки балансових статей активів і зобов'язань, 
використовуюqи лише прийом документального контролю. 
Серед основних напрямків дослідження порядку формування фінансо­
вих результатів діяльності слід виділяти наступні: 
· визначення зовнішніх обставин, під тиском яких не відображаються 
реальні результати фінансово-господарської діяльності; 
· вивчення особистих маrивів, які спонукають посадових осіб вплива1и 
на достовірність інформації, що наводиться у фінансовій звітності; 
· виявлення причин та маrивацій, які сприяють приховуванню фаКІів 
недостовірного відображення інформації про фінансові результати у звітності 
підприємства; 
· виявлення способів приховування фактів про невідповідність реаль­
них даних з фінансових результюів, наведених у звітності підприємства; 
· визнаqення заходів, які можугь сприяти достовірному відображенню 
результатів фінансово-господарської діяльності у фінансовій звітності. 
Аналіз економічних джерел показує, що вітчизняні економісти при виді­
ленні етапів перевірки фінансових результатів, в основному використовують 
підходи до аудиту, що грунтуються на підтвердженні записів у системі ра­
хунків бухгалтерського обліку, тобто зд ійснюється підтвердж.")'Ючий аудит. 
Зарубіжні вчені Аренс З.А. , Лоббек Дж. К. [І] при аудиті фінансової 
звітності, в тому числі при перевірці фінансових результатів, процес аудиту 
поділяють на цикли господарських операцій. Разом з тнм, в запропонованих 
ними методиках спостерігаються підходи ло аудиту, що грунтуються на пе­
ревірці системи внутрішнього контролю і визначення аудиторського ризику. 
Етапами перевірки фінансових результю'ів є попередній оглял фінансових ре­
Зу!lЬтатів, нопередня О І (інка і аналіз ефективності контролю за отриманням 
доходів ra панесенням витрат, використання аудиторських тестів контролю і 
завершальна оцінка ефективності контролю за доходами і витратами. 
Враховуючи діюче законодавство, яке регламентує процес формування і 
використання фінансових результатів nропонується таку перевірку здійсню­
вати в розрізі видів діяльності підприємства : звичайної (основної, фінансо­
вої, інвестиційної) та надзвичайних подій (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель а)Щиторської перевірки фінансових результатів 
діяльності суб· сктів госnодарюва~шя 
Наведена модель аудиторської перевірки дає можливість чітко видіЛJІ'І1{ 





Ековомікаа проблем• теорії та практ••• 
діяJІЬності підприємства, а також визна'!ає порядок дослідження такої обліко­
вої інформації. 
IV. Висновки. Отже, підсумовую'lи вищевикладений матеріал, можна 
зазначити, що запропоновані елементи методики аудиту фінансових резуль­
татів діяльності підприємства сприятимуть зменшенню аудиторського ри­
зику ; підвищенню ефективності роботи аудитора; чіткому формулюванню 
проблем, які мають місце в обліку; дадуть можливість прийняти обrрунто­
ваний та неупереджений висновок щодо показників фінансового-господарсь­
кої діяльності суб'єкта перевірки. 
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